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Зі стрімким розвитком космічних технологій людство наближується до освоєння 
ближнього космосу. Можливо навіть що скоро нога людини ступить на поверхню Марса, або 
інших планет в подальшому. І тут виникає питання: “Як же будуть регулюватись відносини в 
сфері освоєння планет людиною ?” 
Міжнародне космічне право - це сукупність міжнародно-правових принципів та норм, 
які встановлюють режим космічного простору та небесних тіл і регулюють відносини між 
державами, міжнародними організаціями і комерційними фірмами у зв'язку з дослідженнями і 
використанням космосу. 
Відповідно до ст. 2 Договору про принципи діяльності держав по дослідженню і 
використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла закріплено: 
“Космічний простір,  включаючи Місяць та інші небесні тіла, не підлягає національному 
присвоєнню ані шляхом проголошення  на  них суверенітету, ані шляхом використання або 
окупації, ані будь-якими іншими засобами.” 
Космічна діяльність держав безупинно розширюється в міру розвитку науково-
технічних можливостей дослідження і використання космічного простору, що породжує нові 
потреби в міжнародно-правовому регулюванні такої діяльності і з урахуванням відповідних 
зобов'язань держав у регулюванні їхнім національним правом.  
З огляду на інтенсивний розвиток науково-технічної революції прогнозоване 
переселення людей на інші космічні тіла, проблема використання міжнародного космічного 
простору і його міжнародно-правової регламентації актуалізується.  
В подальшому держави які почнуть освоювати інші планети захочуть залишити собі 
корисні надра які можна буде добувати на іншій планеті, так само і оголосити територію іншої 
планети як частину території своєї держави. А це буде суперечити нормам права яке існує на 
даний час. 
Про можливість освоєння інших планет як створення на них людських колоній на 
момент закріплення перших норм космічного права не знайшли свого нормативного 
закріплення тому як не бачили такої технічної можливості. 
В наш час розвиток технологій  дасть можливість створення колоній на інших планетах, 
і подальше освоєння яких може перейти в боротьбу за контроль над територією між державами 
які почнуть освоєння інших планет. Тому потрібно уже зараз почати створювати нормативну 
базу для регулювання можливих конфліктів міжнародного рівня. 
 
